































































『 バ イ エ ル ン 公 国 の 歴 史 的 地 誌 的 描 写 Historico-














ようやく 1721 年、1723 年、1726 年に、残り 3 つの
行政区であるブルクハウゼン、ランツフート、シュト
ラウビングの地誌的版画集が出版された。今日にいた
るまで、『バイエルン公国の歴史的地誌的描写』は 18 図 3　『カリング城 Castle Kalling』（Wikicommons）
図 4　『アンデヒス “ 聖山 ”Der Heilige Berg Andechs』（Wikicommons）修道院の建物が山に広がっているのが見える　
